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Stat e of Maine 
Offic e of t he Ad jutant Gener al 
Augusta 
ALIEN REGISTRATI ON 
-~~~.Maine 
/ Dat e . ~ • • ./ •• • 19~ 
Name k .~ .. ~~~/· · · • ·· · · · • • · · ··· ·· · · · · · · ·· ·· • · · ··· 
Stree t Addre ss .•.. • •• . . • , (. ~ . . . 'fd~.~ .. .. .... . ,, .... .. .... .. .. . . 
City or Town ...... .... .. P~ ........ ... .. ....... .. .. .... . 
How long in United States • • / :>. . ~.,.How l ong i n Maine ( . ~. ~ . 
Norn in~Md..k./3. ... .... Date of Bi rth .~ .J.~ /j tf 
If marr i ed , how many children .. .• :J.. .... .. . Occupati on .~ . ~ . ~ 
Name of employer •.•. • ~ • . ~ f':'l..b .. . ~~ ..... ....... . 
(Pre sent or las t) 
Addr ess of employer ••.. . ~4. ... rJ;J~ .. . U.-~.'!fJ~ 
Englis h . • ~ .. . Speak .. . ~M .. . .. . ... . Read . r· .... Write. ~ · . . • 
Other language s . . . . . . . . . . . . ~ .. ........... ..... .... ... ..... ... ..... .. . 
Hav~ you made application for citizenship? .. •• • &. ... .... ... ..... .... .. . 
Have you ever had milit ary service? .• •.• . • • . • . M ... ......... ...... , ... . . 
If so , where ? ... .. .. . .. . . .... . .. .. . .. . ... V:hen? .... . ...... . . . . . . . ........ . .• 
Signature 
Wi t ness ~)rt£{ ... ... .. ... .. .. ... ..... ~ ... 
